


























































































































































































































































出所）TheWorldBank,“Timetoprepareandpaytaxes（hours）”,World Bank Data. より作成。
図３－２　納税に関する時間の比較（日本とイギリス，OECD加盟国）（単位：時間）
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corporation tax and consumption tax.As an e-Tax systemusegetmore rise are
more likely tobesmall taxadministrativeandcompliancecosts.Thesebringcertain
advantagestotaxadministrativesystemsandtaxcompliancecosts.Ane-Taxsystem
and especially tax compliance costs are closely anddeeply related to each other,
furthermorethispaperclarifiesfactorsoftaxcompliancecosts,andinaddition,considers
theprocessofclarificationoftaxcompliancecostsfromvariousangles.
　Characteristicsoftaxcompliancecostsarecomplicated,profoundandsignificant.And
alsotaxcompliancecostshavealargeinfluenceontaxconsciousness.Taxconsciousness
andtaxcompliancecostsinfluenceeachother.Thefeaturesofthispaperaretoclarify
characteristicsofcompliancecostsforcorporationtaxandconsumptiontaxandconsider
whatinfluencetaxcompliancecosts.Thispaperclarifiescharacteristicsanddirectionof
taxadministrativesystemsandcompliancecosts forcorporationtaxandconsumption
tax.
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